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PELATIHAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI
MAHASTSWA JURUSAN BATIASA DAN SASTRA TNDCNESTA DANDAERAH FAKTTLTAS BAHASA DAN SASTRA TINTERSITAS
NEGERI MAKASSAR*)
Idarnatirr)
ABSTRACT
The problem of this community service activity is many students are
still less to comprehend scientific writing especially in arranging researchproposal- The significance of this community serviie activity-is io provideknowiedge and skitt about technique in arranging research proposal.
Suggestion: 1) training in writing scientific rwiting-silould be continued, 2)
specification in department in training of arranling research needed todetermine problems statement of the research.
Key wcrds: scientific writrng, student skill, research prcpcsal
s Dibiayai oleh Anggaran universitas N"g".i lotutur*r tuhun ?009.
Kontrak Nomor: 7 2ialfL36.l 0/pM12009
*+ Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa
dan Sastra Universitas Negeri Makassar
PENDAHITLUAN
Ada empat *ry angka kredit jabatan guru, yakni; (a) pendidikan, (b)
proses belajar-rnengajar atau birnbingan dan penyuluhan, (c) pengembanganprofesi dan (d) penunjang proses belajar-mengalar atau limbin[anpenluluhan. Dari keempat unsur angka ueait jabatan guru tersebut, satu
diantaranya yang menuntut adanya penulisan karya itiriatr yaitu unsure
pengembangan profesi.
. .Pnt* pengemhangal profesi yaxg mempunyai nilai kredit bagi
kenaikan jabatan fungsional guru dan tinaga kependidikan lainnya, meliputi":
a) mernbuat karya tulis atau karya ilmiatr, bj menemukan teLologi iepatguna, c) mernbuat alat pelajaran, d) menciptakan kar5.a seni dan e) mJngikuti
kegiatan pengembangan kurikulum.
Dalam pengembangan profesi, karya tulis ilmiah termasuk penelitianpenelitian adalah salah satu unsur mutlak yang harus dipenuhi. Dalam
kenyataan di lapangan salah satu kompetensi gtrru fang tidali terlaksana yaitukcmpetensi penelitian pendidikan. i"*"nuhan Lonipetensi ini dirasakan
sangat sulit cleh sebagian besar gurq walaupun latar belakang pendidikan
iri
iillirili
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mereka adalah S1. Sarjana Muda dan D3. Kesulitan tersebut disebabkan
karena pada umumnya guru tidak memiliki pengetahuan dasar da pengalaman
dibidang penelitian.
gnya pengetahuan para guru dan calon guru tersebut tentang karya
ilmiah atat proposal pnelitian disebabkan pula oleh sebagian besai tidak
mengambil jalur tesis pada saat mereka menyelesaikan studi untuk mencapai
sarjana- .Iika kenyataan tersebut tidak diatasi, maka akan terjadi kesenjanfan
sosial yang men@lok diantara para guru. Hal ini alian memprrgan iri elo,
kerja dan kinerja sehari-hari.
Mengrngat angka kredit yang diberikan datam bidang karya ilmiah
umumnya lebih besar daripada bidang pengembangan profesi tainrrya maka
setiap guru dan calon guru harus m"*peiluas *u*uiun dan keterampilan
dalam bidang penulisan karya ilmiah termasuk proposal penelitian.
Berdasarkan data di lapangan bahwa jumlah guru yang berpangkat
golongan IYa umumnya sudah empat tahun ki atas, f*t*rtu*tutun t<inalkan
pangkat mereka adalah salah satunya disebabkan karena mereka belum
memahami cara menyusun karya ilmiah (makalah, proposal atau laporan
penelitian) yaag juga sebagai salah satu persyaratan-kenaikan pangkat kejenjang berikutnya.
Untuk memenuhi harapan tersebut, maka diadakan pelatihan penulisan
karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah Fakultas Bahasa dan Sasfra Universitas Negeri Makassar. Diharapkan
dari hasil pelatilran ini mampu menjadi bekar tetlka mereka ketai; menjadi
guru. serta diharapkan pula pengetahuan, pengalaman dan keterampilan
mereka dalam bidang penulisan karya turis -ilmiah khususnya dalam
penyusunan proposal penelitian dapat ditularkan kepada temannya yang [ain.
PERUMUSAN MASAI,AE
Berdasar pada analisis situasi yang telah dikemukakan sbelumnya, maka
fokus permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada ma*syarakat ;i adalah
para mahasiswa masih kurang atau bahkan belum mampu melaksanakan
penelitian karena merska belum memahami atau belum menguasai cara
penulisan karya ilmiah khususnya dalam penyusunan proposal p*n*[tiun.
TINJAUAN PI]STAKA
1. Proposal Penelitian
Proposal penelitian merupakan rencana kerja dari suatu kegiatan
qgnelltian tentang fenomena dalam suatu bidang ilmu. Rencana kerja teisebut
disajikan berdasarkan urutan yang logis.
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Proposar peneritian pada dasarnya adarah rencdura peneritian yangmenggambarkan secara umum hal-har y""g 
"k;;;it"-rit, a* cara penelitianitu dilaksanakn (sy 4"q zooo,ldj peagertian vang senada dikemukakanoleh Praserya" auo qtbel'sl ,n.ng"tur.un d'rr*p.Jp"iripeneritian arau yangsering dikenal dengan irtilur,-';*rtun p"n"titiul;"?"*p*tun dokumenperencan un sebu,ah penetitian yang akan Ai*r*J* ..Proposal penelitian pertu oisrisun sebelum penelitian dilaksanakan untuk: a) memberi arah. bagi peneriri u*.t*t* d"rg*;#irr* peneritian, danb) memudahkan kom-unrkasi-LJu**proses pembimbingan (khususna bagimahasisrva vang akan menutis [a.va;khi;d;#;#ii. t"ri, arau diserrasi(Suhardjonq tiee: l). Kompo""rltr*pr1en yang perru dimasukkan daram
;:['[|jffi91*"iritiun ;d[ ;;;-.i*i t-is"il; ]ueu 3 *,r, peneritian2. Format proposal penelitian
Bentuk dan iqi proposar peneritian yangakan digunakan untuk rembagapenelitian universifas Negen'rur*r.*r*, adarah **uu'gi berikut : a) judulpenelitian 
' 
b) bidang ,mu,-c) p*nJur,J*, #;#"ffi masarah, e) tinjauanpustak4 Q tujuan peneritian, $ k;;rriblri p"rlir*r, rri'*ooa" peneritian, i)jadrval penelitiarL l1 p"r**flJ p"r"iiriarL k) p*rnir*,i b,uyu penelitian dandaftar purstaka seria curicutr* uitu". '-
vutni]ti 
proposal skripsi yang digunakan pada universitas Negeri Makassar,
ilJ,I,$;:Lffiffiffi;;l.rinjauan Pustaka dan Kerangka pikir, d) Metode
Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,Tujuan dan Manfaat penetitian aun slrr**utika penetitiurr. rirrluuan pustakaberisi teori-teori yang digunakan d{am p";dtrt;;a kerangka pikir.Metode peneritian- merfuti: vrri-u"r dan nlsain p*i*ilriuo, populasi dan
i3t_.f#Xlf;,ig;,,offi;;n*peneriil,-ilk"ikpengumpuran
3. Langkah-langkah penetitiau
,""roiffil1fid*X}ilt3 (ree6:r6-r7) mengemukakan bahrva rangkah-
1. Memilih masalah
2. Studi pendahuluan
3. Merumuskanmasalah
4. Merumuskan anggapan dasar dan merumuskan hipotesis5. Memilih pendekatan
6. Menentukan variabel dan sumber data
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7. Menentukan dan menyusun instrument
8. Mengumpulkan data9. Analisis data
10. Menarik kesimpulan
11. Menulis laporan
sudjana (1991) menyebutkan rima langftah penelitian. pertama,
konseptualisasi masalah penelitian, sehingga jelas rumusan masalahnya, jelas
ryang lingkupnya dan jelas batasan konsep dan batasan operasional.- Kedua,berpikir rasional dan mengkaji teori, postufit yang berkenaan dengan masalah
penelitian untuk mengajukan hiptesis penelitian. Ketig4 pengumpulan data
di lapangan untuk keperluan pemecahan masalah penelitian-feempat, analisis
data dan menguji hipotesis. Kelima, kesimpulan penelitian(l) Membuatjudut dan Subjudul
Kalimat judul dan subjudul harus singkat dan padat serta tetap
mencakup semua konsep yang hendak diteliti. termasuk juga likasi
penelitiannya.
(2) Bidang ilmu
Bidang ilmu yang dimaksud disini adalahbidang ilmu yang akan diteliti.(3) Pendahuluan
Hamidi (2004: 230 mengungkapkan latar belakang Frmasalahan suatupenelitian diawali dengan :
a. Ungkapkan tentang lbnomena social yang akan ditetitj;b. Beberapa pnelitian sejenis terdahulu yang pernah dilakukan
c. Apa yang belum diketahui atau yang peneliti penasaran ingin
mengetahui dari fenomena social yang dipasarkand. Pentingnya atau signifikansi atau urgensi sesuatu yang belum
diketahui tersebut untuk diteliti.
e. Mengemukakan kata-katakunci(4) Perumusan Ma^salah
Perumusan masalah biasanya terbentuk suatu pertanyaan" Ada beberapa
pedoman yang dapat digunakan dalam merumuskan masalah, yakni :
a- Masalah dirumuskan dengan kalimat tanya yang padat danjelasb. Rumusannya harus memberi petuqiuk kemunglinan pngumpulan
data yang dibutuhkan
c. Dalam rumusail masalah tersebut juga harus dicanfumkan batasan
masalah yangjelas
d. Rumusan masalah menunjukkan hubungan yang ada antara dua
peubah (Wasito, 1995)
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Ruseffendi (1994: 15) menguraikan bahwa rumus{ru masalah yang baik
adalah pertama rumusan itu didukung cleh latar belakang masahfi dan
oleh penjelasan mengenai pentingnya masalah itu untuk Jit"titi. Kedua,
rumusan masalha itu memuat variable-variabel yang menjadi perhatian
peneliti dan kaitannya satu sama lain yang dihubungkun dingan apa-apa
yang akan dicari, dan ketiga, rumusan itu memberit* pen;elasan atau
defenisi bagi sefiap variable yang berkaitan baik secara Iangsung
maupun operasional.
(5) Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah penjabaran tentang pengujian hipotesid atau
penjelasarlgambaran hakikat empiris dari fenome*J yur,g akan diteliti.
Kriteria merumuskan tujuan penelitian adatah :
a. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan oprasionalb. Tujuan harus diarahkan sekihr masalah yang diteliti
c- Tujuan harus memeberi arah yang tepat bagi penelitian tentang
sasaran yang dituju
d. Tujuan harus mencerminkan masalah dari segi variable yang ditelit,
sehingga memungkinkan terpecahkanfiya masalah secaftL tuntas(6) Kontribusi hasil penelitian berisi uraian secara singkat dan jelas tentangjawaban apa atau kontribusi terhadap pengembanga* bidang ilmu, dar
atau terhadap pemecahan prsoalan pembangrman dan/atau
pengembangan institusi. Manlbal hasil penelitian ini berf'ungsi sebagai
arahan, masukan, bahan pertimbangan kea rah prbaikin,
penyempwruum atau kepada penelitian lanjutan. Bahan arahan tersebut
ditujukan kepada pejabatlpenentu kebijakan yeng terkait dalam
menentapkan kebijakan yang berhubungan dengan hasil penelitian atau
menindaklanjuti hasil penelitian tersebut.(7\ Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan bagran yang sangat penting dari sebuah
proposal atau Iaporan penelitian karena pada bab ini diungkapkan
pemikiran tau teori-teori yang melandasi dilakukannya peneitian
(Prasety4 dkh. 199: 3). Ti4iauan pustaka ini berkaitan dengan masalah
yang diajukan dan uraian yang meqiurus pda penyusunan hipctesis atau
fenomena yang akan dijelaskan ditambah alas an m€ngapa fakta empiris
tersebut perlu dijabarkan. Hal ini penthg artinya dalam memberikanjustifikasi yang berkaitan dengan tuiuan penelitian serta mengarahkan
pendekatan atau metode yaag dipakai.
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(8) Metode Penelitian
Metode penelitian ini berisi tentang metode yang digunakan dalam
penelitian itu Metode-metode tersebut meliprfri : a) jenis penelitiarL b)
variable penelitian, c) desain penelitiarq d) populasi dan sampel, e)
instrument penelitian, f) teknik pengumpulan data dan g) teknik analisi
data (Amir,2000:4-5)(9) Jadwal pelaksanaan penelifian berisi tentang kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam penelitian, mulai dari penyusunan proposal
sampai kepada penyusunan laporan hasil penelitian. setiap kegiatan
dijadwalkan berdasarkan jatah bulan yang ditentukan.(10) Personalia Penelitian
Personalia penelitian adalah tim pelakasana penelitian. Tim ini terdiri
dari: a) kepala proyek/ketua penelitiarq b) tenaga peneliti/anggota
peneliti, c) teknisi laborarlpembanttl dlpekerja lapangan pencacah dan
e) tenaga administrasi.
(l l) Perkiraan Biaya Penelitian
Perkiraan biaya penelitian berisi tentang perincian biaya yang digunakan
dalam pelaksanaan penelitian. Biaya penelitian ini dirinci mulai dari
penlusunan prcposal sampai pada pnyusunan laporan hasil penelitian.
Biaya setiap penelitian sangat bervariasi sesuai jenis dan cakupan
penelitian serta ksarnya biaya yang diberikan oleh pemberi biaya.(12) DaftarPustaka
Daftar pustaka adalah daftff buku/literaturdustalia yang dijadikan
rujukan dalam peny.rsunan proposal- Teknik pnulisan dafrar pustaka ini
dimulai dari A-Z bersusun ke bawah.
( 13) Curriculum Vitae
Curriculum vitae berisi tentang datlar riwayat hidup tim peneliti, Isi
curriculum vitae ini meliputi: nama lengkap dan gelar, tempat dan
tanggal lahir, golongar#pangkat/Nlp, jabatan, fakulta#jurusan,
pendidikan tertinggi. pengalaman penelitian dan bidang kegiatan yang
saat ini diikuti. Curriculum vitae ini ditandatangani oleh pelaksana
peneliti yang bersangkutan dan disahkan oleh Dekarfpimpinan.
TUJI.IAN DAN R{ANFAAT
A. Tujuan Kegiatan
Tujuan yang ingin
bekal pengetahuan dan
proposal penelitian.
dicapai dalam penelitian ini, yakni memeberikan
keterampilan praktis tentang teknik penyusunan
38
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B, Manfaat Kegiatan
Hasil pelaksanaan pelatihan penulisanpenyusunan proposal penelitian ini diharapkanberikut:
39
karya ilmiah termasuk
dapat bermanfaat sebagai
I' Peserta mengetahui kaidah-kaidah atau tata cara penulisan karyailmiah sesuai dengan format yang telah dilatihkan2' Peserta mampu menyusun proposar peneritian sesuai denganbidangnya.
3. Peserta akan mengimbaskan kepada temannya atau dapat menjadinarasumber qn. membimbing penyusunan proposar penelitian ataukepada orang lain yang *"*Lriuh[u*yu. r -r-
METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan PpM ini adalah sebagai berikut1. Metode ceramah
Metode ceramah ini digunakan urtuk memberikan penjerasan tentang :? Pengertian proposal penelitianb. lormat proposal darrlaporan penelitian
- 
c" Langkah-langkah penelitian -2. Metode Tanya jarvab
Metode ini digunakan untuk menjelaskan har-har yang kurang jeras atau
_ 
tidak dimengerti oleh peserta3. Metode diskusi
Metode diskusi ini digunakan untuk membahas ra,ffingan prapsar.4. Latihan
Metode latihan iru digunakan untu! melatih peserta menJrusun proposarpenelitian dan atau laporan penelitian.5. Pemberian tugas
Metode ini digunakan oreh peserta unhrk mempresentasikan proposarpenelitian yang mereka buat,
HASIL DAN PEMBATTASAN
Hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:1. Peserta dapat membedakan format proposar dengan format laporanpenelitian
2. Peserta dapat merumuskan masalah
I Peserta dapat meilyusun proposal sederhana4. Peserta dapat membuat instrumen5' Peserta dapat mengumpurkan data dan menganarisis data
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6. Peserta dapat meilyusun Iaporan penelitian
Kegiatan ini dikategorikan tebih dari cukup dilihat dari nitai dan
keaktifan peserta mengikuti penyajian materi dan motivasi mereka dalarn
pelatihan ini mencapai 85%. Walaupun demikian dari segi isi atau kualitas
proposal dan laporan masih sangat masih minim. Hal ini iangat dipengaruhi
oleh bebarapa hal antara lain : waktu yang singkat dan dana kegiatariniLasih
sangat minim, serta latar belakang pengetahuan gwu yang kurang dalam hal
penyusunan proposal penelitian.
KESIMPULAN I}AN SARAN
Berdasarkan hasil kegiatan yang dikemukakan pada bab sebelumnya,
maka dibawah ini dikemukakan kesimulan sebagai berikut:
1 Kegiatan pelatihan dikategorikan lebih dari cukup2. Peserta krsemangat mengikuti materi pelatihan, walaupun materi
tersebut baru bagi mereka3. Melalui kerja kelompok dan presentase tugas, peserta dapat memperoleh
masukan dan pngalaffian yang berharga bagi kelaqiutan k*rir mereka.
sehubungan dengan hasil dan pembahasan diatas, maka ada beberapa
hal yang perlu disarankan, yakni :l. Pelatihan penyrsunan proposal ini perlu dilanjutkan2- Spesifikasi jurusan dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian ini
sangat dibutuhkan dalam hat pendistribusian penelitian3. sebaiknya masing-masing pmerintah daerih mengidentifikasi objek-
objek penelitian di daerahnya $rna menentukan pota pengembangan
penelitian yang berkelar{ utan.
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